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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 
КОРПОРАЦІЙ  
 
Все більше компаній намагаються увійти на міжнародний ринок: це 
збільшує масштаби діяльності та економічних зав’язків суб’єкта 
господарювання, можливості отримання прибутку, диверсифікує ринки збуту. 
Водночас посилення конкуренції на світовому ринку, поява складніших 
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організаційних та технологічних моделей виробництва, інформаційна 
насиченість змінюють процеси функціонування міжнародних корпорацій.  
Зростання інтернаціоналізації та мобільність економічних зав’язків в 
міжнародній корпорації (за рахунок хмарних технологій, різних інформаційно-
комунікаційних пристроїв), трансфертні ціни збільшують можливості для 
отримання надприбутків. Водночас, оскільки торгові потоки в рамках 
міжнародної інтегрованої системи виробництва пов'язані з вертикальною або 
горизонтальною інтеграцією, структура зовнішньоторговельного обміну 
характеризується підвищенням частки проміжної продукції, компонентів, 
послуг і внутрішньофірмового обміну. 
Формування більшої частини фінансових потоків міжнародних 
корпорації відбувається з використанням онлайн-бізнес-моделі, а не офлайн-
бізнес-моделі. 
Характерною тенденцією діяльності міжнародних корпорацій є зростання 
і суттєве переважання витрат на просування (реклама, контент-аналіз, гонорари 
амбасадорам/лідерам думок в сегменті) над виробничими витратами. Також 
збільшуються витрати на наукові дослідження в міжнародних корпораціях. 
Проте, якщо ще в кінці ХХ-го століття корпорації-монополісти мали мотивацію 
до здійснення фундаментальних наукових розробок (це забезпечувало бар’єри 
входу на ринок), то сьогодні у зв’язку з ризиками виділення з головної 
організації інноваційної фірми, що привласнює інновацію собі, стимули до 
фундаментальної інноваційної діяльності знижуються, а компанії втрачають 
можливості збільшення доданої вартості у структурі ціни продукції/послуги. 
Якщо у ХХ столітті виробники, які базувалися в розвинутих країнах, 
зростали завдяки «домашньому» розробленні високотехнологічних продуктів і 
розповсюдженню їх у світі з невеликими адаптаціями до місцевих умов тих чи 
інших територій (цей підхід відомий як «глокалізація»), то сьогодні компанії 
здійснюють протилежні дії: просувають прості продукти, створені спеціально 
для зростаючих ринків, на розвинутих ринках.  
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Цей процес, названий зворотною інновацією, досить складний з точки 
зору управління. Він вимагає децентралізації на локальних ринках, що 
суперечить централізованій структурі міжнародних компаній, орієнтованих на 
глокалізацію [1]. І відповідно це змінює фінансові точки зростання 
міжнародних корпорацій. Ними стають зростаючі ринки. 
Отже, початок 20-х років ХХІ сторіччя як нижча точка депресії 5-ї довгої 
хвилі характеризується не тільки переважанням частки фінансових операцій в 
структурі світової економіки над часткою виробничих процесів, а й змінами в 
формах і засобах отримання фінансових потоків міжнародними корпорацій. 
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У процесі аналізу фінансування активів підприємства виділяють три 
основні поняття: чисті активи, чистий робочий капітал і власний оборотний 
капітал. Так, чисті активи являють собою усі активи підприємства, які 
